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1. Algemeen 
 
1.1. Inleiding 
 
De archeologische prospectie werd uitgevoerd op gronden van het 
sportcomplex De Molhoek, horende bij de sporthal De Dageraad, 
gelegen langs de oostzijde van de Stasegemsesteenweg te Harelbeke, 
in de buurt van het ronde punt De Mol. 
 
Door de geplande aanpassingen van die terreinen, in functie van de 
aanleg van een looppiste en bijkomende voetbalvelden, was 
archeologisch onderzoek noodzakelijk op het site.   
Dit in het kader van het decreet dat het Vlaams Parlement in juni 1993 
stemde ter bescherming van het archeologisch erfgoed in Vlaanderen.  
 
De middelgrote Gallo-Romeinse vicus, langs de westzijde van de 
Stasegemsesteenweg, het site van de Tjongercultuur en de Gallo-
Romeinse vondsten aan de oostzijde van het te prospecteren gebied en 
de hoogteligging van de betreffende terreinen maakten de kans op 
archeologische sporen zo goed als zeker.  
 
Voorafgaand aan de bodemwerkzaamheden is het proefsleuven-
onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Sportdienst van Harelbeke,  
in samenwerking met het ontwerpbureau Plantec, die de 
sportinfrastructuurwerken uitvoert. 
 
Archeologe Fabienne Ferfers, bijgestaan door een kraanman en 
schepkraan van de Firma Maes uit Lendelede, met logistieke steun van 
het Agentschap RO-Vlaanderen Onroerend erfgoed (Sam De Decker) 
voerde het onderzoek uit. 
 
De prospectie kreeg de opgravingsvergunning 2008/159 op 08/07/08. 
De voorziene termijn was vijf dagen, maar de prospectie moest 
noodgedwongen op drie dagen gerealiseerd nml. van maandag 15juli 
08 tot en met woensdag 17 juli 2008. 
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1.2. Situering  
       
De archeologische prospectie situeert zich ten zuiden van de huidige 
stadskern van Harelbeke en beslaat drie, van noord naar zuid, 
aaneensluitende percelen met de kadastrale nrs. 322B0376V3 / 
34322B0376W2 / 34322B0376X2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze drie percelen, die we verder gemakshalve zullen benoemen als 
V3, W2 en X2, worden aan de noordzijde begrensd door de lint-
bebouwing, langs de in oost-westrichting lopende Heerbaan en staan 
loodrecht op de lengteas van voornoemde baan, zoals te zien op 
onderhavig kadasterplan. 
De oostelijke rand van de percelen loopt parallel aan de Teesweg, 
toegangspad naar het Natuurgebied ‘De Gavers’, gebied dat zich ook 
langs de zuidrand van het prospectiegebied uitstrekt. 
De westzijde van het te prospecteren gebied paalt aan de 
voetbalvelden van het sportcentrum De Dageraad. 
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1.3. Bodemkundige gegevens 
 
De ondergrond van de onderzochte percelen behoort tot het type 
zandgronden. Deze behoren tot de stuifzandruggen die vroeger de 
Gaverbeekvallei flankeerden.  
 
Meer specifiek behoort deze bodem overwegend tot het type Zbc: 
droge zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont. 
In deze dekzanden is de dominerende profielontwikkeling die van de 
podzolisatie. 
 
Het zuidelijke perceel 34322B0376X2 gaat langs de zuidkant over naar 
het type matig droge zandgrond (Zcc) met verbrokkelde textuur B 
horizont. 
 
Het terrein vertoont ijzerconcreties, in toenemende mate oplopend 
naar het noordelijkste en hoogstgelegen perceel 34322B0376V3, waar 
ze dominant aanwezig zijn. 
 
De noordelijkste sleuven vertonen een diep antropogene humus A -
horizont, dikker dan 60 cm. Naar onderen toe rust die op een podzol B, 
die dieper wordt aangetroffen dan in een normaal profiel.  
 
Voor de studie van de profielontwikkeling van de bodem, onder invloed 
van klimatologische, biologische en menselijke factoren, zoals die tot 
uiting kwam in de sleufwanden van de prospectiesleuven 1 tot 18, 
waren tijd noch manschappen voorzien zodat er géén bodemprofiel-
tekeningen gemaakt zijn. 
 
 
 
1.4. Hoogteligging 
 
De drie opeenvolgende te prospecteren percelen liggen op een 
geprononceerde zandrug langs wat eens de Gaverbeekvallei was en nu 
het kunstmatig aangelegd Gavermeer is. 
 
De hoogtelijn, die deze hoogte van meer dan 17,50 m begrenst, valt 
ongeveer samen met de gemeenschappelijke grenslijn van het 
middelste (W2) en zuidelijkste perceel (X2), zodat er sprake is van een 
geleidelijk verval vanaf die grenslijn naar de lager gelegen hoogtelijn 
van + 16,25 m, die op ongeveer 50m ten zuiden van het laatst 
genoemde perceel loopt. 
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2. Methodiek 
 
Het doel van een archeologische inventaris is een minimaal beeld te 
schetsen van het archeologische patrimonium in de ondergrond van de 
onderzochte percelen dwz. het lokaliseren van de archeologische 
sporen, hun verspreiding en dichtheid in kaart brengen, het karakter 
van de sporen en hun chronologische waarde interpreteren. 
 
De gebruikelijke methode bij dergelijk onderzoek is een proefsleuven -
onderzoek, waarbij over de totale oppervlakte van het te onderzoeken 
gebied een aantal sleuven volgens een wel afgebakend patroon 
afgegraven worden om kennis te kunnen maken met het bodemarchief. 
 
2.1.  Onderzoeksmethode 
 
Voor het proefsleuvenonderzoek werd met een geniekraan met platte 
schepbak van 1, 80 cm breedte gewerkt. 
 
De drie aan elkaar palende kadastrale percelen vormen samen een 
rechthoek, waarover 18 parallelle proefsleuven getrokken werden, 
waarvan, vanaf het Noorden naar het Zuiden, 8 sleuven 85 m lang en 
1,80 m breed en 10 sleuven 115 m lang en 1,80 m breed waren. 
 
De 18 proefsleuven verlopen over de drie percelen altijd in oostwest - 
richting, parallel aan de Heerbaan en evenwijdige aan elkaar met een 
tussenafstand van telkens 15m. 
 
De totale oppervlakte van het te prospecteren terrein bedraagt ca.3 ha. 
De geheel van de blootgelegde prospectieoppervlakte bedraagt ca.33 a, 
wat ongeveer 10% van de totale terreinoppervlakte vertegenwoordigt. 
 
De kraan groef de bovenste bouwlaag in elk van de sleuven af tot op 
archeologische leesbaar niveau t. t. z. tot op het niveau waar zich 
archeologische sporen manifesteerden hetzij onder de vorm van een 
archeologische laag hetzij onder de vorm van in de moederbodem 
afgetekende archeologische sporen ( paalgaten, kuilen …) of tot op de 
overgang van de humushoudende bouwlaag naar de steriele bodem. 
Deze overgang manifesteerde zich gemiddeld tussen de 60 en 80 cm 
onder het loopvlak. 
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2.2. Beperkende omstandigheden 
 
De beperkende omstandigheden voor de uit te voeren archeologische 
prospectie betreffen de tijdsduur van drie dagen en de personeels -
bezetting, die zich beperkte tot een archeoloog en een kraanman.  
 
Dit is hoe dan ook een krappe situatie voor een archeologische 
terreinverkenning in verhouding tot de omvang van het te prospecteren 
gebied, namelijk 3 ha. 
 
Deze omstandigheden lieten de dienstdoende archeoloog enkel toe de 
kraanman bij zijn graafwerk op de voet te volgen, een snelle opmeting 
en een summiere intekening van de sporen op polyesterfolie te maken. 
 
Er zijn géén hoogte- en dieptemetingen gebeurd door een landmeter-
topograaf. 
 
Onder tijdsdruk en op aangeven van de erfgoedconsulent is het vond-
stenmateriaal niet systematisch in plan gelokaliseerd en verzameld. 
 
Het verder onderzoek beperkte zich tot fotografische registratie van de 
belangrijkste sporen en twee coupes (gracht en greppel). 
Voor verder detailonderzoek (profielen, coupes …) ontbrak bijkomend 
gekwalificeerd personeel. 
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3.  Resultaten 
 
3.1. Algemene waarnemingen 
 
Het onderzochte terrein kent een aflopend verloop naar de zuidrand 
toe, die zich als een natte zone aftekende bij regenval. 
 
In de jaren, voorafgaand aan de prospectie, deed het noordelijke 
perceel V3 dienst als weiland en de percelen W2 en X2 als 
landbouwgrond. De getuigenissen van deze akkerbouw waren in de 
bodem te zien onder de vorm van ploegsporen en draineringgreppels. 
 
Uit de opbouw van het bodemprofiel van de onderzochte stroken kan 
opgemerkt dat de teelaardelaag een wisselende dikte vertoonde 
gaande van 25 cm tot 70 cm, waarbij de donkerste, bovenste A-
horizont een wisselende dikte van 15 tot 40 cm vertoonde. 
 
Het pakket teelaarde wordt vanaf perceel V3 noordwaarts gevoelig 
dikker tot aan de noordgrens van het terrein. 
Onder deze teelaarde tekent zich daar een C-horizont af ( zandige klei), 
sterk gedomineerd door oxidatievlekken.  
 
3.2.  Archeologische gegevens 
 
3.2.1. Algemeen     
 
De prospectie bracht een vrij groot aantal sporen aan het licht waarvan 
de overgrote meerderheid van menselijke aard. 
 
Een viertal van natuurlijke oorsprong, windvallen ( Wv ), zijn in plan A , 
op schaal 1/50 en plan B op schaal 1/100, geregistreerd.  
De overige natuurlijke fenomenen werden slechts in beperkte mate 
geregistreerd en kunnen bij een eventueel later archeologisch 
onderzoek grondiger geïnventariseerd. 
 
Tot de verstoringen van menselijke aard en recentere datum behoren 
op regelmatige afstand vastgestelde ploegsporen (Pl), drainering-
greppels en een occasionele kuil, vermeld in het sporenoverzicht van 
de desbetreffende sleuf. 
 
De overige sporen, waarvan een sporenlijst op pg. 15  te vinden is, 
kunnen ruim gesitueerd worden in de post-Middeleeuwse en Gallo -
Romeinse tijd, één geïsoleerde losse vondst in de moederbodem van 
een silexkling uit de prehistorische periode niet te na gesproken.  
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3.2.2.  Archeologisch materiaal 
 
Wat de archeologische oppervlaktevondsten  betreft uit de bouwlagen  
(A-horizont, B-horizont, AP 1– en AP 2 – horizonten), over het gehele 
terrein zijn vooral veel Romeinse dakpanfragmenten aangetroffen.  
 
Het post-middeleeuws materiaal beperkte zich tot enkele potscherven 
met loodglazuurlaag en enkele zwartgeblakerde, reducerend gebakken 
kookpotfragmenten. 
 
Het globale pakket Gallo - Romeins scherven dat het terreinonderzoek 
opleverde, is grotendeels terug te brengen tot het type gewoon 
gebruiksaardewerk, waaronder zacht gebakken, handgevormde 
scherven; reducerend gebakken komfragmenten; kruikrandfragment-
en; rand- en wandstukken van een dolium en mortariumrand-
fragmenten. 
 
Op één Pompeiaans rood bord en een zwart, gevernist bekertje na 
werd géén luxeaardewerk aangetroffen, zoals terra sigillata e.a., in de 
archeologische lagen en sporen. Ook de graven, voor zover aange-
sneden door de geniekraan, brachten géén kenmerkende Romeinse 
aardewerktypes op. 
 
In sleuf 14 leverde een min of meer kuilvormige vergraving K3 een 
aantal zwaar gecorrodeerde stukken ijzer op, afkomstig van niet te 
identificeren artefacten.  
 
De enkele Doornikse kalksteenstukken werden in de eerste twee 
zuidelijkste sleuven teruggevonden. 
 
Bij de uitbreiding van de prospectie met de geniekraan, tussen sleuf 8 
en 9, om te verifiëren of het brandrestengrafveldje zich tussen beide 
sleuven nog verder uitgebreid heeft, is één bewerkt vuursteenartefact 
in de moederbodem aangetroffen.  
Het betreft een zeer gave schrabber met grote afslagen op de stompe 
kop, microafslagen langs de linkerzijde en een zaagrand aan de 
rechterzijde (zie fotoarchief in bijlage).  
Verder onderzoek moet uitwijzen of hij tot de Tjongercontext kan 
behoord hebben, die aan de oostkant van het site midden jaren 
zeventig geregistreerd is.  
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3.2.3. Archeologische lagen / zones 
 
Op de drie percelen concentreren de archeologische lagen met 
bewoningssporen en het meeste archeologisch materiaal zich steeds op 
het westelijke gedeelte, ongeveer over één derde van de sleuflengte, 
vanaf de korte westzijde gemeten. 
 
Deze zones komen het duidelijkst voor in drie sectoren nml. aan de 
westzijde van de sleuven 1 en 2 (zone Z1 en Z2), in de sleuven 6 en 7 
(zone Z3) en de sleuven 11 tot 16 (zone Z5). 
 
In tegenstelling tot de archeologische laag in de middelste sector van 
sleuven 6 en 7 (zone Z3), die slechts een geringe dikte heeft en zich 
niet verder met duidelijke sporen in de C – horizont aftekent, is deze 
laag in de twee andere sectoren dikker en manifesteren er zich ook 
duidelijke sporen (S) die vanuit die lagen in de moederbodem 
doorlopen : sleuven 1 en 2 (S1 tot S6; W 1) / sleuven 11 tot 16 (K2 en 
K3 ; G16; P12 tot P17 ; S8 tot S12; W2). 
 
De zone Z1 uit de sleuven 1 en 2 manifesteert zich vanaf 45 cm diepte 
als een bruine, humusrijke laag, onder de A-horizont, waarin artefacten 
overwegend uit de Gallo-Romeinse tijd voorkomen, naast materiaal uit 
duidelijk post -Middeleeuwse context (met o.a. loodglazuurlaag aan de 
binnenzijde van de potscherven). 
Deze zone Z1 lijkt de Gallo-Romeinse sporenzone Z2 grotendeels te 
hebben verstoord in sleuf 2. In sleuf 1manifesteert de Gallo-Romeinse 
context zich duidelijker door dieper in de moederbodem uitlopende 
grijze sporen (S2 tot S5). 
 
De grijsbruin gevlekte zone Z3 met geringe dikte, uit de sleuven 6 en 
7, is grotendeels door de recentere landbouwactiviteit ter plaatse in de 
bovenliggende bouwlaag opgenomen. Deze archeologische laag leverde 
veel Romeinse dakpanfragmenten en enige grove, handgevormde 
aardewerkfragmenten.  
 
Een gelijkaardige, grijsbruine, dunne archeologische laag Z4 beslaat 
enkele meters op de oostelijke helft van sleuf 10 en 11. Deze laag 
bevat naast Romeinse nagels, pannestukken en aardewerkscherven 
een silexkern en houtskoolas. De overgang van deze laag naar de 
steriele ondergrond is onregelmatig en onduidelijk afgelijnd. 
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3.2.4. Paalkuilen 
 
De paalgaten/kuilen kunnen in een drietal types onderverdeeld:  
 
- de kleinere vierkante kuilen met een zijde gaande van 30 tot 60 cm: 
P1-2, P4-5, P7-8, P10 P12-13,P15-17, P19-20, P22-29, P31-33,     
P34, P36-38. 
 
- de grote kuilen, meestal rechthoekig van vorm, die een zijde hebben 
langer dan 60 cm tot 100 cm en standkuilen voor de zwaardere 
steunbalken waren: P11, P14, P18, P21, P35, P39.  
 
- daarnaast komen er een aantal cirkelvormige paalkuilen voor:  
P3, P6, P9, P30, P32.  
 
Hoewel over het gehele terrein paalgaten en paalkuilen aangetroffen 
werden, bevindt zich de hoogste concentratie daarvan in de noorde-
lijkste sleuven namelijk vanaf sleuf 12 tot en met 17.  
Dit is de hoogst gelegen sector van het gehele gebied.  
 
 
 
3.2.5. Plattegronden / Woonerven 
 
Het beperkte beeld dat de proefsleuven geven, laten voorlopig niet toe 
om een houtbouwwoning in plattegrond te lokaliseren aan de hand van 
de blootgelegde paalkuilen en greppels.  
 
Tenminste in één sector kan met redelijke zekerheid een effectieve 
woonzone gelokaliseerd. 
In sleuf 12 liggen een zestal paalgaten P12-17, per twee naast elkaar, 
in elkaars verlengde, in oostwestrichting om langs de oostkant 
begrensd te worden door een haakse hoek van een grachtspoor G16. 
Hier kan van enig verband sprake zijn.  
 
Samen met de, in de aanpalende sleuven 13 en 14 gedetecteerde 
sporen (Z5, K2, S9-12) kunnen ze tot een bewoningskern behoren, 
waarvan de waterput uit sleuf 16 (W2) een functioneel onderdeel was. 
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3.2.6. Grachten 
 
Talrijke grachten (G) en parallelle greppels (Ge) doorkruisen het 
terrein. 
De beperkte inkijk, eigen aan een proefsleuvenonderzoek, alsook het  
ontbreken van enig dateringmateriaal bemoeilijken de chronologische 
indeling van een deel van de grachtsporen. 
 
Enkele, meestal smalle exemplaren, met ondermeer draineringfunctie 
zijn terug te voeren tot recentere ingrepen in de bodem (Ge1-2, Ge4, 
Ge8-9, Ge8-9, G4, G12-13). 
 
De grachten en greppels verlopen meestal perfect parallel (G5-G6, G2-
G3-G10-G11, G12- G13, Ge5-Ge6-Ge7, Ge8-9) en komen ook vaak 
paarsgewijze voor (G5-G9, G10-G11, Ge5-Ge6). 
 
In één van de twee in oostwestrichting lopende, perfect evenwijdige 
grachten G10 en G11 uit sleuf 12 is o.a. een scherf met loodglazuur 
gevonden, waardoor beide grachten niet tot een Gallo-Romeinse 
grachtenstelsel kunnen gerekend worden.  
Mogelijks moet ook gracht 3 uit sleuf 2, die strak rechtlijnig verloopt en 
perfect evenwijdig met grachten G10 en G11in deze niet-Romeinse 
context gesitueerd worden.  
Deze drie grachten behoren tot de breedste exemplaren (1m en < 1m) 
die over het terrein gelopen hebben. 
 
Een viertal grachten uit sleuven 1, 3 en 10 (G1, G2, G 8, G16) maken 
een haakse bocht waardoor ze als afbakening - of perceleringgracht 
kunnen geïnterpreteerd.  
De afwezigheid van voldoende sporen van bouwmaterialen (Doornikse 
kalksteen, kalkmortelresten, huttenleem ea.) erin spreken een functie 
als funderingssleuf voor woningbouw tegen. 
 
De overige grachten en greppels wijzen op percelering van het terrein 
voor akkerbouw en afwateringsfunctie naar de Gaverdepressie toe. 
 
Vanaf sleuf 11, naar het noordelijke, hoogstgelegen gedeelte van het 
terrein toe, neemt de aanwezigheid van grachten gevoelig af zodat ook 
dit argument, naast het toenemende aantal paalkuilen, artefacten en 
bewoningsporen in de richting van een woonzone wijst. 
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3.2.7. Grafveld 
 
De begraafplaats met 9 brandrestengraven aan de oostelijke rand van 
sleuf 8, in de uitbreiding van sleuf 8 en in sleuf 9, dient in rechtstreeks 
verband gebracht te worden met de naburige woonerven, waarvan de 
getuigenissen duidelijk aanwezig zijn op het westelijk derde van het 
geprospecteerde gebied.  
Omdat deze graven vernield zouden worden door de werkzaamheden, 
waarmee de heraanleg van het sportterrein op deze plaats gepaard 
gaan, zijn ze in een verder stadium van dit archeologisch onderzoek 
effectief opgegraven door archeologe Ann Matton. 
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4. Besluit 
 
4.1. Besluit 
 
Het site aan de Molhoek in Harelbeke leverde een vrij volledig beeld op 
van een kleinschalige, Gallo-Romeinse landelijke wooneenheid. 
 
Ze bevat een complex van agrarische aard met een aantal typische 
elementen en getuigenissen van diverse landbouwactiviteiten die een 
dergelijke bewoningsvorm met zich meebrengen zoals 
perceleringsgreppels, afwateringsgrachten, plaggenstructuren,  
bewaarkuilen, aanlegtrechters van twee waterputten, een woonkern 
met afvalkuilen, waarin zich het meeste blootgelegde archeologische 
materiaal bevond en een klein brandrestengrafveld. 
 
Het geheel van de sporen laten toe vast te stellen dat het om een 
rurale site gaat met beperkte bewoning, in tegenstelling tot de Gallo-
Romeinse vicus aan de overzijde van de Stasegemsesteenweg  
 
We bevinden ons hier aan de periferie van de Gallo-Romeinse 
dorpskern, die in de loop van de laatste helft van de 20ste eeuw via 
toevalsvondsten, prospectie en archeologische opgravingen aan het 
licht kwam, ten westen van de Stasegemsesteenweg, in de lager 
gelegen, percelen.  
Daar werden naast tientallen woningplattegronden met o.a. 
hypocaustum,  getuigenissen van ambachtelijke activiteiten ( 
metaalindustrie, leerbewerking, fibulaeverwerking…), talrijke 
waterputten, een heiligdom en een nog maar deels blootgelegd groot 
brandrestengrafveld met tal van bijgiften, ook massaal veel 
luxeaardewerk gevonden. 
 
Het bij De Molhoek- prospectie aangetroffen archeologisch materiaal, 
zowel in de proefsleuven als in het grafveld, staat in schril contrast met 
dat van die aanpalende Gallo-Romeinse vicus. 
 
Het zo goed als volledig ontbreken van luxeaardewerkvormen (terra 
sigillata, gevernist aardewerk, zeepwaar ea.), van 
wandbepleisteringstukken,  de schrale brandrestengraven, bijna zonder 
enige bijgift, alsook de aanwezigheid van meerdere fragmenten nog 
handgevormde stukken aardewerk, bevestigen eveneens de visie dat 
het om een bescheiden hoeve gaat.  
De gevonden archeologica wijzen in de richting van een traditionele 
autochtone woonvorm, waarbij enkel de aanwezigheid van terracotta-
dakpanfragmenten op Romeinse techniek wijzen. 
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Bovenstaande vaststellingen zouden bij uitgebreider archeologisch 
onderzoek kunnen uitmonden in de vaststelling dat de 
geinventariseerde sporen, die deze drie percelen opleverden, uit een 
vroegere bewoningsfaze dan de Gallo-Romeinse vicus op de 
Collegewijk, aan de overzijde van de Stasegemsesteenweg dateren. 
Anderzijds zouden deze kleine boerennederzettingen, op de 
kouterruggen - ook ten Oosten van het site zijn reeds bewoningssporen 
gevonden - aan de rand van het waterzieke Gavergebied, ook kunnen 
gezien als de noodzakelijke omkadering van de Gallo-Romeinse vicus 
om deze dorpsgemeenschap van de nodige levensmiddelen te voorzien. 
 
4.2. Advies 
 
Rekening gehouden met de reeds gelokaliseerde Gallo-Romeinse vicus 
op de Collegewijk te Harelbeke lijkt mij uitgebreider archeologisch 
onderzoek van het site wenselijk. 
De geregistreerde Gallo-Romeinse getuigenissen, sporen en 
archeologica, bevestigen het voorafgaande vermoeden dat deze locatie 
van archeologisch belang kon zijn.  
 
Om een volledig zicht te krijgen op de gelokaliseerde landelijke 
bewoningsvorm is grondiger archeologisch en bodemkundig onderzoek 
aangewezen. De relatie tussen de woonkern en het grafveld vraagt 
eveneens nog om verduidelijking. 
 
Dit onderzoek kan ook een antwoord geven op de vraag of het hier al 
dan niet om een kortstondige, kleinschalige bewoning gaat enerzijds en 
aantonen anderzijds of deze bewoningsfase voorafgaand of gelijk-
lopend is geweest met de periode die de aanpalende vicus bestrijkt 
nml. laatste derde 1eE PC tot derde kwart 3eE PC.  
 
De huidige bestemming -sport en recreatie- van de geprospecteerde 
terreinen vormt echter géén bedreiging voor het nog niet verkende 
bodemarchief zodat er géén sprake is van hoogdringendheid. 
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    5. Inventaris van de sporen  
 
    5.1. Lijst van de gebruikte afkortingen 
 
    A  aardewerkscherf 
 
    C  coupe 
 
    CZ  circulatiezone 
 
    G  gracht (< 50 cm breedte ) 
 
    Ge  greppel ( > 50 cm breedte ) 
 
    H  houtskool 
 
    Hl  huttenleem 
 
    IJ  ijzeraanrijkingshorizont 
 
    K  kuil ( afval-, bewaarkuil ) 
 
    P  paalkuil 
 
    Pl  ploegspoor 
 
    S  ongedefinieerd spoor 
 
    SL  sleuf 
 
    W  waterput ( aanlegtrechter ) 
 
    Wv  windval 
 
    Z  zone / vlak 
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5.2. Inventaris van de sporen per sleuf 
 
SLEUF 1 
 
G 1  Grijs grachtspoor met rechte hoek in zijn verloop ( per-
celeringsgracht ). 
 
G 2  Een 1 m brede, O/W gerichte, grijsbruine geul, die aan zijn 
oostelijk uiteinde een rechte hoek maakt en 30 m ten Westen 
daarvan een tweede aftakking in een rechte hoek naar het 
Zuiden vertoont. 
 
P 1 Vierkante paalkuil met 40 cm zijde. 
 
S 1 Vaag rond spoor met uitgeloogd grijs zand en houtskool-resten 
(H1).  
 
S 2 Vaag grijs, rechthoekig spoor. 
 
Z 2 Zone met aanééngesloten, onregelmatig patroon van sporen, 
vanaf 70/80 cm onder het loopvlak, waarbij  
S3/ S4/S5 grijze verstoringen zijn die zich iets duidelijker aftekenen 
in de C – horizont. 
 
Z 1  Bruingrijze laag, vanaf 45/50 cm onder de A-horizont, over 
een strook van een 50-tal m, op de westkant van de sleuf , 
waarin zich naast Doornikse kalksteenbrokken zowel 
aardewerk-fragmenten met loodglazuur als Romeinse 
dakpanstukken en ongevernist, zacht gebakken aardewerk uit 
de Romeinse tijd en later bevonden.  
 
Z 1p Over een 25 à 30 m langs de westelijke sleufrand vertoont 
deze laag op de overgang naar de C – horizont een ongelijke 
bodem, die zich in rechthoekige patronen aftekent 
(plaggenbemesting ?). Het ontbreken van materiaal en de 
slechts beperkte blootgelegde oppervlakte lieten (nog) niet toe 
na te gaan of deze bodemstructuur tot de oorspronkelijke 
Romeinse periode of bij post-Romeinse ingrepen behoort. 
 
 
SLEUF  2 
 
G 3 Nagenoeg 1 m brede, in oost/zuidoost en west/noordwest 
richting verlopende, strak rechtlijnige gracht met grijs zand. 
 
Pl 1 Smalle, 25 cm brede, humusrijke greppel, wellicht ploegspoor. 
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Ge 1/Ge 2 Smalle, parallelle greppels, met mogelijke een recentere, 
draineringfunctie. 
 
G 4/G 5 2 met grijs, zanderig materiaal gevulde grachtsporen. 
 
W 1 duidelijk afgetekende, cirkelvormige, aanlegtrechter van een 
Gallo-Romeinse waterput, waarin Romeinse 
pannenfragmenten en een grote, handgevormde 
aardewerkscherf in de vulling. 
 
S 6 Min of meer cirkelvormige verstoringstrook met vlekkerige, 
grijze vulling, die als onduidelijke paalsporen kunnen 
geïnterpreteerd, waarbij ook Romeins pannenmateriaal naast 
post-Romeins gebruiksaardewerkfragmenten aan het licht 
kwamen. 
 
Z 1b Grijsbruine verstoring vanaf 45 cm onder het loopvlak waarin  
materiaal uit Romeinse en post-Romeinse periodes. 
Voortzetting van de zone Z 1 in SL 1 
 
SLEUF  3 
 
G 6 Egaal bruin grachtspoor. 
 
G 4b/G 5b Grijze grachtsporen, in verlengde van G 4 en G 5 uit SL 
2. 
 
G 7/Ge 3 Evenwijdig, grijs gracht- en greppelspoor. 
 
G 8 Parallel aan G 7 en Ge 3 verlopende gracht, die een rechte 
hoek vertoont in zijn verloop zoals G 1 uit SL 1 ( percelering-
gracht ). 
 
Pl 2/Pl  3 Evenwijdige, humusrijke, smalle ploegsporen, 25 cm. 
breed. 
 
Ap1/2 Vanaf SL 3 en in de daaropvolgende sleuven doet zich 
podzolisatie voor in het bodemprofiel. 
 
SLEUF  4 
 
G 6b Wellicht op  G 6 uit SL 3 aansluitend grachtspoor van 1,20 m 
breed ( perceleringsgracht ). 
 
Pl 4/Pl 5 Idem als Pl 1. 
 
G 4c Idem G 4in SL 2 en G 4b in SL 3. 
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Ge 4 Greppelspoor (drainage ?). 
 
Wv 1/Wv 2    Windvallen. 
 
G 5c/G 9 2 parallelle grachten, respectievelijk 55 cm en 65 cm 
breed, waarvan G 5c in verlengde loopt van G 5 uit SL 3. 
 
P 2  Paalkuil met 40 cm zijde. 
 
SLEUF  5 
 
G 10/G 1 2 oost-west lopende grachtsporen met identieke, egaal 
bruine vulling, waaruit een kookpotscherf met 
brandsporen aan de buitenzijde en een loodglazuurlaag 
aan de binnenkant = post-Middeleeuws spoor. 
 
H 2 Kleine concentratie as. 
 
G 12/G 13 Grijsbruine grachtsporen, waarbij G 12 gracht G 5c 
oversnijdt. Gracht G 5c loopt in het verlengde van G 5 uit SL 3 
 
S 7 Grijsbruine band die zich halverwege de sleuf verbreedt. 
 
G 5c/G 10b 
 2 parallelle grachtjes in het verlengde van de grachten G 5 en 
G 10 uit vorige sleuf. 
 
SLEUF 6 
 
P 3 Paalkuil met ronde vorm en diameter van 40 cm. 
 
Ge 4 duidelijk afgelijnd, smal spoor met homogene, bruine aarde, 
wellicht afkomstig van drainage. 
 
Wv 3 Windval. 
 
Z 3 Grijsbruin gevlekte zone van geringe dikte. 
 
CZ Niet afgegraven circulatiezone voor de trucks. 
 
SLEUF 7 
 
Ge 4b Homogeen bruin greppelspoor, in verlengde van Ge 4 uit 
SL 6, waarvan het profiel op 80 cm onder het loopvlak 
recht afgelijnd is in de C-horizont. Zie Coupe 1. 
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Coupe 1  
 
Z 3b  Grijsbruine zone die zich uitstrekt over een 30-tal m, in het 
verlengde van de gelijkaardige zone Z 3 in SL 6, die een 
archeologische laag met onduidelijke grenzen en geringe dikte 
vertegenwoordigt waarin veel Romeinse dakpanfragmenten en 
scherven van grof, handgevormde potten. 
 
S 8 Onregelmatig afgelijnd, grijs spoor met houtskoolresten (H3). 
 
CZ Circulatiezone 
 
SLEUF 8 
 
B 1à8 
Aan het oosteinde van SL 8 lagen, over en beperkte opper-
vlakte van een 50-tal m2, acht Romeinse brandrestengraven, 
in mindere en meerdere mate duidelijk rechthoekig afgelijnd in 
de moederbodem. Om ze alle acht bloot te leggen werd in SL 8 
langs de noordzijde een kijkvenster uitgegraven van 12 m op 
5 m.  
  Een klein, roodgebakken kruikje, als bijgift van graf B 3, werd 
daarbij door de schepkraan vernield. 
 Zes van de acht graven vertonen een noordwest-
zuidoostrichting. B 6 heeft een onregelmatige omtrek. 
Mogelijks gaat het hier om een oversnijding van twee graven. 
De omtrek van B 8 is eerder onregelmatig omdat een deel 
ervan door de geniekraan weggeschept werd.  
Dit brandrestengraf is het eerste dat aangesneden werd in SL  
8. 
 
Ge 5/Ge 6/Ge 7 
 Drie, op 80 cm onder het loopvlak, zich in de moederbodem 
aftekenende greppels met een uitgeloogde, grijze vulling.  
In greppel Ge 5 werd één bros fragment gebruiksaardewerk 
gevonden. De grachtjes vertonen een komvormig profiel.  
Zie Coupe 2  
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COUPE 2 
 
 
SLEUF 9 Nagenoeg steriele sleuf 
   
P 4/ P 5 Twee paalkuilen, met ca. 25/30 cm zijde. 
 
P 6  Ronde paalkuil, met diameter van ca. 25 cm 
  
SLEUF 10 
 
Ge 8/Ge 9  
Twee evenwijdige, 30 cm brede, oost-west lopende greppels 
met egale, bruine vulling, waarvan Ge 8 een kalkfragment 
bevat. 
 
G 12/G 13  
Twee evenwijdige, noord-zuid lopende, 50 tot 70 cm brede 
grachten waarvan G 13 een zacht, rood gebakken, 
kookpotfragment bevat. 
 
G 14 Noordwest- zuidoost lopende, egaal bruine gracht. 
 
P 7 Paalkuil waarin een scherf gebruiksaardewerk. 
 
Pl 6 Idem als Pl 1. 
 
Ge 8/ Ge 9/G 12 tot G 13 en P 7 : post-Romeinse verstoringen/ 
grachten. 
 
Z 4 Grijsbruin gevlekte, onduidelijk afgelijnde overgangszone naar 
de steriele bodem, waarin een silexkern, Romeinse nagel, 
dakpanfragmenten en gebruiksaardewerkscherf. 
 
A 1 Losse vondst van een mortariumrandfragment op overgang 
naar de C – horizont. 
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SLEUF 11 
 
Z 4b Dunne, onduidelijk afgelijnde laag bruingrijs zand, waarin 
houtskoolas en Romeinse dakpanfragmenten op de overgang 
naar de C-horizont. Deze zone situeert zich in het verlengde 
van Z 4 uit SL 10. 
 
P 8 Paalkuil met egale, bruine aarde gevuld. 
 
P 9 Grijze, min of meer ronde paalkuil met houtskoolas en 
scherven van gebruiksaardewerk. 
 
Z 5 Gallo-Romeinse ‘stortlaag’ waarin talrijke romeinse 
dakpanfragmenten en kleine scherven gebruiksaardewerk,  
Hl 1 alsook stukken huttenleem (Hl 1). De concentratie van deze 
nederzettingssporen is het grootst in de kuilvormig afgelijnde 
strook (K 1). 
K 1 Zwartbruine, duidelijk afgetekende ( bewaar-) kuil binnen de 
zone Z 5, waarin oa. talrijke kleine en grote doliumfragmenten  
 (A 2). 
 
SLEUF 12 
 
G15 Noord-zuid verlopend, grijs grachtspoor. 
 
Z 4c  Grijze verstoringzone in het verlengde van Z4 in SL 10 en Z4b 
in SL 11. 
 
Wv 4 Windval. 
 
P 10 à 17  
8 paalkuilen waarvan P 11 en P 14 respectievelijk 70 cm en 80 
cm lange zijde hebben ( stutbalk-, nokbalkkuilen ). 
 
Z 6 Grijsbruine vlekkenzone die zich op de overgang naar de C-
horizont aftekent & kleine aardewerkfragmenten bevat. 
 
Z 5b Over de laatste 25m aan de Westzijde van de sleuf 
manifesteert zich vrij veel Romeins materiaal in de onderste 
strook van de Ap2-horizont. Van deze archeologische laag is 
slechts een dunne laag, vermengd met teelaarde, zichtbaar, 
daar ze grotendeels opgenomen is in de AP2-horizont; De 
overgang naar de c-horizont vertoont een onduidelijk patroon 
van grijze uitlopers, waarin nog enkele potscherven en 
Romeinse dakpanfragmenten. Deze zone Z 5b ligt in het 
verlengde van Sl 11, Z 5. 
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SLEUF 13 
 
Hl 2 Huttenleemfragment. 
 
Z 5c Idem als Z 5b in SL 12. 
 Langs de oostgrens van deze zone tekent zich een  
 
K 2 donkere, bruinzwarte strook af van 2,5 m breed, die als 
afvalkuil kan gedetermineerd worden met de typische Gallo-
Romeinse nederzettingsafval als inhoud oa. platte en gebogen 
stukken dakpan, gebruiksaardewerkfragmenten waaronder 
kruikwaar en doliumstukken, een  (Pompeiaans rood) bord 
met rode engobe en een beker in zwart, gevernist aardewerk, 
waarnaast ook houtskoolresten en brokstukken huttenleem. 
 De ondergrens van deze kuil vertoont een w-vormig profiel ( K 
2a-K 2b ). 
 
 Het overige gedeelte van die zone Z 5c, in het verlengde van Z 
5b uit SL12 en Z 5 uit SL11, heeft eveneens géén vlakke 
bodem maar valt uiteen in: 
 
S 9/ S 10 twee hoekige patronen 
 
S 11 een bandvormige strook  
 
S 12 een strook waarbij de grijze verstoringen zich als vlekken in de 
C-horizont manifesteren. 
 
SLEUF 14 
 
P 18 à 21  
Paalkuilen waarvan P 18 en 21 een rechthoekige vorm hebben  
en van het type nokbalk- of steunbeerkuil zijn (110cm op 65 
cm) en P 19 en 20 een vierkante vorm hebben. 
 
K 3 Min of meer cirkelvormige afvalkuil waarin veel fragmenten 
zwaar gecorrodeerd ijzer, afkomstig van artefacten, gevonden 
is. 
 
Z5d Idem sleuf 11 tot 13. 
 
G16b Noordzuid verlopend, grijs grachtspoor dat in het verlengde 
ligt van G16 uit sleuf 12. 
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SLEUF 15 
 
P 22 à 29 Paalkuilen van het vierkante type met zijden variërend 
van 30 (P23/28) tot 60 cm (P24/29). 
 
G 17/18 2 noordzuid verlopende, parallelle grijze grachtsporen, 
die in verband gebracht met de vijf paalkuilen in de 
tussenliggende zone, mogelijks de afbakening van een 
woning markeren. 
 
SLEUF 16 
 
G 19 Noordnoorwest-zuidzuidoost verlopend, grijs grachtspoor. 
 
G 20 Op de overgang naar de C-horizont tekent zich een lichtgrijze, 
uitgeloogde strook af, waarin een opéénvolging van iest 
donkerder bruine vierkanten zich aftekenen, als een 
aanééngesloten rij paalinplantingen. 
 
P 30 à 33 Vier paalkuilen waarvan  
 
P 30/32  zich aftekenen in de C-horizont als lichtgrijze cirkels van 
respectievelijk 40 en 60 cm doorsnede, waarbinnen een 
donkerder spoor van de vergane balk en 
 
P 31/33 vierkante paalkuilen zijn van ca. 30 cm zijde. 
 
S 13 Strook waarbinnen bruine teelaarde dieper doorloopt in de C-
horizont. 
 
S 14 Onduidelijk afgelijnd grijs spoor in de C – horizont. 
 
W 2 Aanlegtrechter van waterput met houten bekisting van 1,10 m 
zijde, waarvan het vergane deel van één van de hoekpalen 
(WP1) zich aftekent als een bruinzwart organisch spoor buiten 
het oorspronkelijk vierkant patroon. Wellicht onder druk van 
de aardmassa’s is die paal uit het verband van de bekisting 
geduwd. 
In de aanlegtrechter zijn relatief veel stukken huttenleem 
gerecupereerd, alsook een groot stuk Doornikse kalksteen, 
pannefragmenten en kruikwaar. 
Een grillig, donkerbruin aardespoor wijst boven de watertafel 
het vergane en/of verbrande deel aan van de houten 
bekisting. Vrij veel houtskool is in de directe nabijheid 
gevonden. 
Op de westelijke, smalle rand van sleuf 16 is op halve breedte 
een ijkpaaltje ingeplant door de Firma Plantec.  
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Vanaf dit paaltje bevindt de rand van de aanlegtrechter zich op 
8,30 m en de aftekening van de bekisting zich op 10 m. 
 
SLEUF 17 
 
P 34 à 38  
Paalkuilen waarvan P35 een zijde van 60 cm heeft. 
 
S 15  Homogene bruin spoor dat tot in de C-horizont doorloopt. 
 
G 19b 
 Grachtspoor met homogene bruine, humusrijke aarde die in 
het verlengde loopt van G19 uit sleuf 16 maar iets breder is 
omdat hij op een hoger niveau aangesneden en ingetekend is. 
 
Z 7 een gevlekte zone met onregelmatig afgelijnde grijze uitlopers 
in de C-horizont. 
 
SLEUF 18 
 
Steriele sleuf   
 
P 39  rechthoekig paalgat van 55 op 65 cm. 
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6. Bijlagen 
 
1. Liggingplan van de sleuven 
 
N                                                   O                                                    Z 
 
                                                    W 
 
2. Overzichtsplan op schaal 1/100 met de sporen uit de 18  
    proefsleuven op de percelen 34322 B 0376 V3/W2/X2 van het      
    sportcomplex De Molhoek, bij het Sportcentrum De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg, 21 8530 Harelbeke.  
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